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<論文>東アジアにおける国際投資の新展開と国際分

























































　イ ン ド 12,09318,59822,87432,79833,53335,827
東アジア合計 270,07415,172600,284870,316906,58968,022(13.6％)
全世界合計 2,401,4003,395,300,730,7005,106,8005,320,6005,547,900( 8.7％)
東アジアの比率(％) 11.2 12.2 16.1 17.0 17.0 17.4
(2) 財の輸入（c.i.f)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（100万USドル)


















　イ ン ド 17,16224,67723,97337,83239,20642,457
東アジア合計 245,508418,119622,574905,414949,935962,287(14.6％)
全世界合計 2,484,6003,491,6003,783,0005,135,0005,485,1005,602,400( 8.5％)
東アジアの比率(％) 9.9 12.0 16.5 17.6 17.3 17.2
(注) (1)アジア合計はADB加盟国38ヵ国を含む。(2)ここで東アジアはNIES4、アセアン４それに中国の９ヵ
国の合計である。





























































輸出国 対東アジア 対日本 対東アジア 対日本 対アメリカ
NIES 1983 1996
　香　　港 27  4 42  5 32 21
　韓　　国 10 14 31 14 34 17
　シンガポール 50 12 45 8 18 18
　台　　湾 ―― ―― 51 12 ―― ――
アセアン４
　インドネシア 21 46 31 27 20 14
　マレーシア 38 20 40 13 13 18
　フィリピン 16 20 24 16 36 34
　タ　　イ 24 15 31 17 15 18
中　　国 ―― ―― 37 19 ―― 18
注(1) 東アジアとはここでは（NIES＋アセアン４＋中国の計９ヵ国）の諸国である。
　(2) 域内貿易指標は各国総輸出に占める対東アジア、日本への輸出比（％）として表示したもの。
出所：1983年についてはIMF, Direction of Trade Statistics Yearbook 1990年版から作成。






































タ　イ 台　湾 日　本 東アジア アメリカ
中　　国  0 24  1  4  1  1  2  1  2 19 56 18
香　　港 27  0  1  1  1  1  5  1  3  5 47 21
インドネシア  4  4  0  6  2  1  8  2  4 27 58 14
韓　　国  7  8  2  0  2  1  5  2  3 14 45 17
マレーシア  3  5  1  3  0  1 20  4  3 13 53 18
フィリピン  1  5  1  2  2  0  5  5  3 16 40 34
シンガポール  2  9  1  3 19  2  0  6  4  8 53 18
タ　　イ  3  5  1  1  3  1 14  0  2 17 48 18
台　　湾 13 23  2  2  3  1  4  3  0 12 63 ――
日　　本  5  6  2  7  4  2  5  4  7  0 42 28
東アジア  5 10  2  4  4  1  6  3  4  9 49 ――
注：各国総輸出にしめる比率
出所：World Bank, East Asia : The Road to Recovery, 1998. p.27
第２図　東アジアの輸出構成の変化（1990～96年の変化）
（総輸出に占める製品別シェアの変化）













国 1970-73 1979-82 1982-85 1988-89増加率（1970-89）
アメリカ 29.5 25.1 25.2 20.6 -8.91
日本  7.1 10.1 12.9 16.0  8.94
アジアNIES  1.3  4.1  6.1  8.8   7.5























1985 1991 1995 1997 年平均増加率(％)(1985-97)
アジアNIES
　香　　港   5,763  20,364  48,447  53,244 20.4
　韓　　国   3,978  17,306  34,841  35,214 20.0
　シンガポール   4,753  22,382  62,530  67,758 24.8
　台　　湾   4,576  13,580  32,259  39,066 19.6
小　　　計  19,030( 19.5)73,632( 29.8)178,077( 38.0)195,282( 38.8)21.4
アセアン四ヵ国
　インドネシア     108     303   2,406   3,170 32.5
　マレーシア   2,104  10,578  33,066  36,515 26.8
　フィリピン     830   1,696   3,512   7,963 20.7
　タ　　　イ     374   4,903  12,259  14,519 35.7
小　　　計   3,416(  3.5)17,480(  7.1)51,243( 10.9)62,167( 12.3)27.4
合　　　計  22,446( 23.0)91,112( 36.9)229,320( 48.9)257,449( 51.1)22.5
イ ン ド      29     238     593     540
日　　本  42,041( 43.1)8 ,933( 34.0)120,999( 25.8)108,901( 21.6) 8.3
参　考
アメリカ  27,827( 28.5)60,661( 24.6)98,800( 21.1)112,494( 22.3)12.3
世界合計  97,469(100.0)246,772(100.0)469,152(100.0)5 3,641(100.0)14.7
（注）１．世界合計には中国は含まれない。
　　　２．（　）はシェア（％）。
出所：Elsevier Advanced Technology（現在Read Electronics Research社）．Yearbook of World Electronics Data,
Vol.2—America, Japan & Asia Pacific．各年版から作成。
第９表　東アジアの電子産業輸出のシェア（総輸出に占める比率）
国 1985 1995 1997
アジアNIES
　香　　港 19.1 27.9 28.3
　韓　　国 13.0 27.8 25.9
　シンガポール 20.8 52.9 54.1
　台　　湾 ―― ―― ――
アセアン
　インドネシア  0.6  5.4  5.9
　マレーシア 13.7 44.9 46.3
　フィリピン 18.0 20.2 31.6
　タ　　イ  5.3 21.4 25.2
参考
日本 23.7 27.3 25.9
出所：85年の電子産業の輸出データについてはB.E.P Data Servicesの
Yearbook of World Electronics Data，95，97年データについては



























































































































































　インドネシア 580 977 1,653 2,782 3,971 4,861 6,006 6,073 21.6
　マレーシア 1,851 5,428 9,09116,13121,03427,72729,57730,02426.1
　フィリピン 1,063 2,024 2,139 2,983 4,069 4,225 5,527 7,310 17.4
　タ　　イ 626 2,445 5,403 7,349 9,67612,52114,40014,65630.1
小　　　計 4,12010,87418,28629,24538,75049,33455,51058,06324.7







出所：Elsevier Advanced Technology（現在Read Electronics Research社）．Yearbook of World Electronics Data,
Vol.2—America, Japan & Asia Pacific．各年版から作成。
第11表　東アジア電子産業の輸出－生産比率および輸入－生産比率
1985 1991 1995 1997
輸　出 輸　入 輸　出 輸　入 輸　出 輸　入 輸　出 輸　入
アジアNIES
　香　　港 1.57 1.21 2.44 2.16 5.05 4.87 6.12 6.17
　韓　　国 0.61 0.29 0.68 0.30 0.71 0.31 0.71 0.33
　シンガポール 1.07 0.81 1.34 0.86 1.57 1.03 1.56 1.03
　台　　湾 0.77 0.30 0.86 0.42 1.10 0.65 1.08 0.59
アセアン４
　インドネシア 0.19 0.67 0.18 0.77 0.49 0.41 0.52 0.40
　マレーシア 1.14 0.77 1.16 0.69 1.19 0.64 1.22 0.65
　フィリピン 0.78 0.10 0.79 0.30 0.83 0.50 1.09 0.70
　タ　　イ 0.60 0.67 0.91 0.59 0.98 0.73 0.99 0.59
参考
　日　　本 0.47 0.06 0.40 0.08 0.45 0.17 0.46 0.21
　アメリカ 0.16 0.24 0.29 0.37 0.35 0.51 0.35 0.51
注：(1) Elsevier Advanced Technology（現在はeBrain Market Research）．Yearbook of World
　　　　Electronics Data, Vol.2--- America, Japan & Asia Pacific、各年版の生産と輸出／輸入データから算出。
　　(2) 上の表の輸出、輸入はいずれも生産に占める比率である。
出所：Elsevier Advanced Technology（現在はeBrain Market Research），Yearbook of World Electronics Data,














シンガポール インドネシア マレーシア タイ
(A) 電子製品の総輸出（百万USドル）
全電子製品 34,262 1,665 14,768 6,387
データ処理機器 21,878   193  4,726 3,680
通信機器、半導体 12,385 1,473 10,042 2,707
(B) 総輸出(A)に占める最終製品比率（％）
全電子製品 67.1 80.2 65.3 64.8
データ処理機器 66.6 49.9 30.9 57.5
通信機器、半導体 76.4 84.1 81.5 74.8
(C) 最終製品輸出に占める部品輸入比率（％）
全電子製品 32.7 26.7 38.5 60.1
データ処理機器 28.9 33.2 95.4 79.4
通信機器、半導体 39.3 26.2 28.4 40.0
(D) 総輸出(A)に占める部品輸入比率（％）
全電子製品 21.9 21.4 25.2 39.0
データ処理機器 19.4 16.6 29.5 45.7
通信機器、半導体 26.5 22.0 23.1 29.9











アセアン４ インドネシア 韓　　国 マレーシア フィリピン タ　　イ 五ヵ国計
化　　学 18.5  2.0 19.0 14.0  2.0  6.0  4.0
電気機械 70.7 46.0 ―― 51.0 82.0 69.0 51.0
輸送機械  8.1 ――  1.0 ―― ―― ―― ――
（注）日系企業はアセアン４（インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ）進出企業を合計したもの。























































































1985－87 95－98 1985－87 95－98
アメリカ  11  13  18  15
欧州（ユーロ地域）  33  29  32  28
日本  10   9   6   6
東アジア  10  17  10  18
　NIES（除香港）   5   6   4   7
　アセアン４   2   4   2   4
　中国＋香港   3   6   4   6
中南米   5   5   4   6































は12％であった。Elsevier Advanced Technology（現在Reed Electronics Research社）、2000年版
（注24）Ernst（1997）
（注25）Chia（1999）
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